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Circular. Excmo. Sr.: En atención
a lo que solicita D. Antonio Mije
Gsrcía. v de acuerdo con lo pro
puesto por el Comisariado General
de Guerra, he dispuesto que cese di
cho señor en el cargo r1e. subcomisa
rio general.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimien:o. Valencia,
2: de 111I1.0 de 1937.
Señor...
PRIETO
Excmo. Sr.: A propuesta del Co
nr:sario general de Guerra he dispues
lo el cese corno secretario general de
ese organismo, de D. Felipe Pretel
iglesias y su designacióa como sub
ccli-nizario, categoría a que ya se en
cuentra asirrilado por razón del car
go, que figurará al frente del servicio
de Agitación, Prensa y Propaganda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
21 de junio de 1937.
Piano
Seño,• Comisario general de Guerra.
Excmo. Sr.: A prop-uesta del Co
misario general de Guerra, vengo en
nombrar a D. Enrique Castro Delga
do, subcomisario general, quien se
hará cargo del servicio de Organiza
ei.ín del Comisariado general.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimientn v cumplimiento. Valencia,
de junio de 1937.
PRIETO
Señor Comisario general de Guerra.
Exemo Sr.: A propuesta del Co
n-.isarlo general de Guerre, vengo en
nombrar a 'D. Alfredo Nistal Martí
nez, comisario delegado de Guerra,
de división, el cual se encargará del
(ir.spacho de la Secretaría del Comi
Q t'indo general.
Lo comunico a V. E. para su t'o
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pocirriento y cumplimiento. Valencia,
2: de junic: de 1937.
PRIETO
Señor...
- -- •••••■••-}•■••r- -
EJERCITO DE TIERRA
Subsecretaría
Circular. 'Excmo. Sr.: Para el de
bi(10 cum2.iimiento de lo que se dis
pone en 1c)s.-. decretos vi,f,crites de jus
t:cla Militair y hasta tanto que por
U!1 concurso se reclute el personal
técnico -m:litar necesario, he resuel
to autorizar a los generales, jefes de
Ejército y Cuerpos de Ejército in
dependientes, para que puedan ads
cribir a su Estado Mayor el núme
ro de letrados que las necesidades del
s-rvicio nie justicia exijan, para ac
tuar como vocales técnicos y fiscales
1°s Tribunales Popuíares
.de Guerra que se constituyan
el: el territorio en que operan dithas
fuerzas.
Los referidos letrados los elegirá
:a Autoridad Militar indicada, con
preferenci-t de entre los militares que
se hallen prestando 'servicio en las
filas de su manido y en su defecto
podrá nombrar abogados civiles que
acrediten su lealtad al Réginien, 'dan
do cuenta, en todo caso, a este -11ii
nisterio de los nombramientos que
eiectúe.
Los letrados militares o civiles ¿mí
designadns formarán parte del Esta
Maycr del Ejército o Cuerpo de
Eiército respectivo y serán asimila
dos, en sueldos y prerro;.-,.ativas, a los•
tenientes del* Ejército, durante el
tein:po que dure la campaña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y etimplimieno. Valen






resuelto conceder el ascenl,o a tenidn
le de Infantería a los sargentos que
liguran e:1 la siguiente relación, que
empieza .:on D. José Manrique Pérez
y termina con D. Casimir° Moya ,01-
medo, los cuales están clasificados co
mo adicto con anterioridad ad 19 de
julio de 1936, debiend-o di:sifrutar en
su nuevo „mpleo la antigüedad de pri
mero de marzo último, con efectos
administrativos ,de primero de abril
siguiente, a cuyo .efecto :os jefes de
Cuerpo y Unidades dónde presten sus
ser vicios actualmente, :emitirán con
urgencia a este MinisteriJ (Sección de
Personal) relación nominal de los que
en virtud de la presente disposición
ascienden, expresando las fechas del
nacimiento e ingreso en el servicio de
cada uno, astí como la antigüedad en
empleo de cabo y de sargento.
Tar-ibién deberá darse cumplimien
te a los párrafos Segundo y tercero de
la -order c.lrcular de 17 (te marzo ci
ta(lo (D. 0. núm. 68), al ser ascendi
dos a .eriente otros sargentos que
reaner. idénticas .condiciones que los
ie la presente orden.
Lo ccmuni'co a V. E. Lara su cono







RELACION QUE SE CITA
D. José Manrique Pérez, de la
ligada Mixta.
D. Matías Román Aviso, del reg-i
miento núm. 1.
Tosé Monfort del MaS, del re
i-,,:miento núm. 2•
D. Bienvenido Pallaruclo Cascarra,
cle la •13(i Brigada Mixta.
.D. Vicente Sánchez Alearoz, de la
71 Brigada Mixta.
Antonio Carreras Burgos, del
batall.5n de Ametralladoras, compa
ñía de fusiles. (frente de Teruel).
D. S;nión Basperinas Lucas, de la
33 Brigada. Mixta.
D. Eduardo •Rístquez Fernández, íd._D. Juan Talavera Sánchez, ídem.
D. jr,lián Sampedro Romero, ídem:
iD, Ceclio Serrano López, ídem.
D. Domingo Palacios Caballero, íd.Circular. Excmo. Sr.: Por neicesi- D. Antonio Sánchez Rodríguez, íd.dades del servicio y en uso de las atri- Auge! Arriaga Padilla, ídem.iiuciones que me están conieriidas, he D. Cayetano Rosa Me•(., ídem,
64
•
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Ti Eugenio Medina Galin.do, ídem.
D. Daniel Ohinchón de la Fuente,
ídem.
D. Luis de la Torre Jiménez, del
legimiento núm. 13.
D. Simón Girón Caso.delnunt, ídem.
D. Frl,ncisco Rentero Pcio, ídem.
D. Isidro Granero Mutinez, ídem.
D. Gabriel "Márquez Burgos, ídem.
D. Lauro Cuéllar Martinez, ídem.
D. Fi-ancisco León López, ídem.
D. AntoniolCentaño Prieto, ídem.
D. j-dar. Rodríguez Ferres, ídem.
D. Amancio Cerezo Collado, ídem.
D. "Ernesto Kouht- Schweitzer,
D. Saturnino Puertolas Garcé, íd.
D. Alfonso Gómez Abri:, ídem.
D. Juan Cánovas Zamarona, ídem.
3,4.-anue1 Domínguez López, ídem.
.D. Jesús Campos_Lalanza, ídem.
D. Arcadio Cerezo Collado, ídem.
D. At.ionio Timoneda Monter:de, íd.
D. Miguel López Pulido, íd.
D. Juan García Caparrós. íd.
D. Eduardo Reyter Beliver, íd.
D. Luis Parejo Molina, de la 63
Brigacia Mixta..
D. Alfonso . Riera Pons, del regi
miento núm. ro.
D. Antonio Martínez Sierra, dell ba
ftilón de Ametralladoras núm. 2 y
prestando servicios en la 15 .división.
D. Francisco IVIillán G:1, del regi
miento- núm. 14 Y presta:ido sus ser
sicios en la 15 división.
D. Ernesto Jordá Pagés, del regi
miento núm. 37 y agfegado en la 15
D. Jt.un Planella Cabrafij.a; del mis
mo y en ta misma división.
-
D. Manuel Torres Vicente, del mis
mo y en la misma
Juan ..Moreno López, del -regi
miento núm. 13 y en la misma divi
.s-ión.
D. Federico Tomás Ferrer,
del ba
tallón de Montaña núm. 2 y
en la
misma división.
D. Vicente Muñoz Urbano,
del re
g'rnierito núm. 12.
D. Alejandro Santero Tarraque, del
r.2girnient0 núm. 1.
- ErJi■io Fernández Morata, del
hatallAn Mc-ntaña núm. 3.
D. Jaime Recolóns -Vivas, íd.
D. Alfonso Fernántdez Cortijos,
íd.
• D. Felipe Espeja Ortega, ídem.
D. I\-fatsuel Pérez Fernández, ídem.
D. Felipe Gaudés Escabrós, ídem.
D. Zósimo Sastre Carnero.
ídem.
D. Juan Arroyo García, ídem.
D. Fernando Cortés Royo, ídem.
D. ‘1cetite Gómez Fernández,
ídem.
D, Cruz Villajos Romero,
ídem.
D.. Hertnenegildo Cases Boronat, íd.
D. Antonio •Slarraseca Plaza, ídem.
D. Carmelo Gallardo
• Lloréns, íd.
D. Anto13-i0 López Reyes, ídem.
•
D. Benito Porras Guaica,
ídem.
D. Bernardo Dueñas Bullón, idem.
D. C,onracio Alfaro Lo!,ano, ídem.
D. Domino .Alicañiz Arévalo, ídem.
D. Eladio Alcázar Serrano, ídem.
D. Hilado Rojas Martínez, ídem.
D. jo:ié Martínez Tejedovr, ídem.
D. Severo Fernández Torrobau,
D, Martín Miñarro de Sola, ídem.
D. FeclerIco Moro- Ramírez, ídem.
D. Martín Martínez Monsoñé, id.
D. Bonifacio Villaseñor Sánchez, íd.
D. Antovio Manuel L')renzo, idem.
0. Francisco Gómez Gómez, ídem.
A'fonso Pérez _González, del bai
talión de Montaña mitin.
D. José María Blasco Ramis, ídem.
D. josé María Mur Mur, ídem.
D. Santc..; Galindo Duo, ídem.
D.- Ignacio Bailarín. Raso, ídem.
p. Bernabé Ohneido González, íd.
D. Demetrio Díaz-Hidalgo Santa
maría idem
D. Ricardo Alvarez Barrero, idem.
D. Aristeo Andrés Ce:cos, ídem.
D. Pedro Escribano Chicote, ídem.
D. Manuel Casillas Hernando, íd.
D.Sebasián Castillo Parra,, ídem.
D. Manuc1 de la Torre Campos, íd.
D. Emilio Muñoz Calvo, ídem.
D. José Regalón Delgado, de la 88
Brigada Mixta.
D. Jcisé Monteagudo Picazo, del re
(y:miento núm. 2.
D. -Manuel ,Hernán(lez Simón, ídem.
ID.. Vicente Belda Pera:es, ídem.
D.' ,Casimíro Moya Olmedo, del re
gimiento núm. 9.
Valencia 17 de junio de 1937.—
-Prieto.
Circular. .Excmo. Sr.: 1ie tenido a
bien W:1:soner que la orden circular
de 31 (re mayo próximo pasado
(.D. O. núm. 136), que publica pro
puestas de ascensos del Arma de Ca
ballerízi, se entienda rectificada por
que se iefiere al capitán D. Juan
Salvá Bastrolí, .de la 94 Migada Mix
ta, en e sentido ,de que la antigüe
dad (pie le. corresponde en dicho em- -
pico es 11. de. primero de marzo úl
Lo ::o..munico a V. E. para su co
nocimiento cum.plimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada por el alegado di
rector de la Escuela Popular de Gue
rra nt'Int. 5, para cubrir vacantes en
el empleo de sargento, en cumplimien
to a lo dispuesto 1-)01- :)rdenes circu
lares y telegráficas de 5 cc diciembre
Vlitimc (D. 0. núm. 259), -17 febrero
anterior y 9 de marzo prximo pasado,
retiel.to aprobarla y confirmar en
mis en-Lpleas de sargentos. de Ingenie
ros a tos que figuran en la siguiente
reaciér., que- principia con D. Ma
nuel Gómez González. y termina con:
D. Jcsé García Dorwinguez, por ba
bel• sido considerados aptos para ello,
señalándolcF. la antigüedad de v.° de
marzo último, con ciect3s z,dministra
tivos a pattir de T.', del mes actual
y quedando detiáados en su nuevo em
pleo, en la teferida.Esctkila Popular de
Guerra núm. 5.
Lo comunico a V. E. para su cono
•
\Tnlaitir;n TR



















Val-ncia 18 de junio de 1(>37.—
Pi-jeto.
BAJAS
Circular. "Excmo. Sr.: He resuelto.-
que ei capitán de intendencia D. An
tonio Jiménez de Anta, t.;.,..use. baja en.
el Ejercito 'por ignorado paradero,
cmfortne determina 'la orden circular
de 13 de marzo de ',go° (C. t. nú
mero 52), sin perjuicio (..e la respon
abilidad en que han podido incu
rrir.
Lo 2olnu11ico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia 19
de junio de 1937.
Señor...
PRIETO
Circuhr. ¡Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circular de 15 del mes
actual (D. O. núm. 146), por ha que
se da ,de baja en el Ejército, por ig
norado paradero, al covonel médico
del Cuerpo de Sanidad Militar, don
Pedro Boaíhelier Saldaña, se entien
da rpctificada en el sentido de que su
nombre es como queda expuesto y
no como, por error, aparece en la ci
t2ida disposición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimienti• y cumplimiento-. Valencia,
19 de junio de 1937.
Señor..
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
(fte et capitán médico cl. 4 Cuerpo de
Sanidad Militar don krantiel 'Miassa
Pa:op. er. situación de disponible gu
bet nativo en la primera división,. se
gún o.den circular de 5 de septiem
bre último (D. O. núm. 177), cause
baja en el Ejército, por ignorarse su
paradero., s.:n perjuicio de lo que en
:zu día resulte de la información que
se instruw al efecto.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento' y ,cumplimiento. Valencia 16





Circular..14:xcmo. Sr.:TerminadoslsexámerTiPes dispuestos por orden
circula t de 3 de abril último (D. O. nú
mero 83), para el ing,re.3 en la Sub
s.ecci6n de Radiooperado:es del Cuer
po Auxiliar Subalterno d(1 Ejército,
be resuelto que el persoartl que ¡figu
ra en 1.,1 relación que a continuación
D. 0. NUM. '49
se insert3 y que ha sido aprobado en
di.,chos exámenes, cause a'ta en la se
gunda Sección, •primera Subsección,
Grupo C de dicho Cuerpo. Este per
sonal tendrá los deberes, derechos y
ventaias .efialaidos por la ley de 13
de mayo de 1932 (C. L. núm. 274), y
causará baja en su Arma o Cuerpo
.le prc,cedencia por fin del uresente
meS.
Lo comunico a V. E. para su co
nocinnento y cumplimiento. Valencia,
16 d junio de 1937.
PRIETO
RELACION QUE SE CITA
Sargento D. Custodio Celma, Vi
dal, de la Escuela Popular de Gue
7r a nú 5.
Guardia Nacional Republicano ,don
Cernerte ópez Alejandre, del pri
mer Tercio .de 1,¿i Comandancia de
?iatdrid.
Soldado D. Enrique Oltra Silyesk
tre, de: Centro de Transmisiones.
Sargento D. Felipe Gz.itiérrez Be
›,ara, del mismo.
'Otro, D. Manuel Romero Gómez,
dei
Guardia Nacional Republicano don
José Salas Harto, del primer Tercio
de la Comandancia de 'Madrid.
• Sar.gento D. Procopio Gonzalo j ua
ría, del Centro de Transmisiones.
Soldado D. Agustín Vi:armau Se
ra, de! Grupo de Transmisiones y
Señales 'de Cataluña.
Otro D., Angel- Villanueva .Gonzá
lez, del Centro de Transmisiones'.
,Sargento D. Ramón López Puga,
de la Escuela Popular de Guerra nú
!riero 5.
'Otro, -D. • Ramón Esteban; Re-dal,
de: Ceiltro de Transmislones.
Soldado D. Adolfo Palia Martínez,
de la s:exta Brigada Mixta.
'Otro, D.. Miguel Saba.ta. Torregui
tart. lel Grupo de Transmisiones:. y
Señales de Cataluña.
Cabo de la 'Guardia Nacional Re
publicana D. Samuel Martín Soria
no, del quinto Tercio de la Coman
dancia-de Valencia.
Soldado D. Fondo Márquez Vila
ra, del Grupo .de Transmisiones y
Señale. de Cataluña.
Otro, D. Juan Vinade Fierrando,.
.
Cel mimo. 1
Guardia Nacional Republicano don
PoMpPyo Meseguer Santolaria., de la
46 Brigada Mixta.
Soldado D. Manuel García Reyes,del 'Centro de Transmisiones.
Paisano D. José Hurtado Vivanco,
Mora (Toledo).
Guardia Nacional Republicano don
Pascual Mero Fuentes, d la 46 Bri
gada Mixta.
,Soldado D. Alfredo Falcón de Lá
zaro, del G: -upo de Transmisiones de
ca.mpaila del Ejército del Centro.
04-ro, Ti. Juan Pijoan Balart, del
Gruoi:-) de Transmisiones y Seffialeis
de Citilula.
Guardia Nacional Republicaao don
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Jcsé Ricra García, de la 46 Brigada
Mixta.
iMilleimio D. Juan Berenguer Sarn
per, del Grupo de Transmisiones y
Señales de' Cataluña.
Soldado, D.- Luis Avda González,
del Grupo (le Transmisiones de cam
paña, 21 Brigada 114,ixta.
Valeircia, 16 de junio de 19,317.—
Prieto
DESTINOS
Circular. Exqmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de. Infantería D. Saw
tiago del Cerro Prestel, .de la 106
Brigada Mixta, pase. destinado al Es
tado Mayor de las Brigadas Mixtas
en organización, para auxiliar en sus
funciones al coronel D. Mariano Sa
'atranca Bz-rrio, jefe de Estado 1M:a
vor de las mismas..
Lo comu-nlico a V. E. para su co
nocirnknte y cumplimiento.--Valencia,
-.2n de junio de 1937.
Señor...
PRIETO
Circula:-. Excmo. Sr.: He resuelto
que los jefes y ofitiales del Arma
de Infantería que figuran en la si
guiente relación, que empieza con el
mayor D. Miguel Escoll Casademunt
y termina con el teniente D. Eduar
do Garclia Fraile Tejada, basen a
servir los destinos que se les señalan,
verificando su incorporación con toda
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 21
de junio de 1937.1
señor...
RELACION QUE SE CITA
Mayor
D. Miguel Escoll Casademunt, as
cendido, de la 124 Brigada Mixta, al
Cuartel General de la 27 división
(Ejército del Este.)
Capitanes.
D. Emiliano Baena Serrano, de la
ico Brigada Mixta, a la 94.
D. M'aruel Gómez Moreno, de la
Too Brigada Mixta, a' la 95.
D. Alejandro Moreno Contreras, de
la 96 Brigada Mixta, a la Caja. de
Recluta núm. 30.
D. Rafael Carratalá. Vallcanera, del
'disuelto regimiento núm. 8, a la 85
Brigada 1\lixtia '(oonfinnacióu..)
D. Leopoldo Picazo Herráiz, de la
.19 Brigada Mixta, al batallón de
Ametralladoras de Cuenca núm. 2.
D. Rafael Rivas Valenzuela; de la
34 Brigada Mixta, a la 51.
D. Antonio Rosell Lafuente, ingre
sado, procedente de complemento, a
1.: 28 Brigada -Mixta.
D. Juan Piera Reus, de la pao Bri
gada Mixta. a la 97.
D. Gabriel Ramos Guerrero, de la
Ice Brigada Mixta, a la 103.
D.- Isidoro Guerra González, de la
Isto Brigada Mixta, al regimiento nú
mero 37.
D. Leandro Sánchez Gallego. de la
Brigada Mixta, a la 63.
111•111•111.
PRIETO
D. Pecho García Borras, ascendido.
cíe la Caja de Recluta núm. 25, a la
misma.
.
D. Ramón Arnau Mari (en campa
ña),, de la t5Brigada Mixta, a la 97.
D. Dan;el Marcos Moliner, de los
batallones 'd'él Ejército Voluntario de
Albacete, a la 85 Brigada Mixt; (con
firmación )
D. Luis Perelló Mullol, del regi
miento núm. 16, a la 141 Brigaida
M ixta.
D. José Pérez Vázquez, ..alcendido,
del batallón Montaña núm. 3, al mis
mo.
D. Eduardo García Doncel 'Lozano,
del batallón de la Guardia Presiden
cial, al regimiento núm. 2.
D. Luis Ruiz González, del bata
llón -de la Guardia Presidencial. a la
64 Brigada Mixta.
D. Manuel Noluentes García, as
cendido par orden die 3 del actual
(D. O. núm. 136), a la Km Brigada
M;xta.
D. Luis Silvestre Toroncher, del
disuelto regimiento núm. 8, a la 8:i
Brigada Mixta (confirmación,)
D.. Enrique Pérez Sanéhis, de a la
órdenes del Comandante militar (II:
Almería, a la 54 Brigada Mixta (con
firtnación.)
D. Pedro Muzas Odié, ascendido,
del Centro de Movilización y Resero
va núm. 7, a la 2:4 Brigada Mixta.
D. Manue: Beltrán Breva, de la lir
Brigada Mixta, al regimiento núm. 37.
D. Tomás García Ontiñuelos, de la.
113 Brigada Mixta, a las órdenes del
comandante militar de Taranoón.
D. Vicente ,Salvador García, clli re •
gimiento núm. 9, al núm. 37.
D. Ramón González Pardo, de la
94 Brigada Mixta, a la-46.
'D. Julio Fernández Medina, de la,
loo Brigada Mixta, a la 97.
D. Adolfo Posada Ruz, ídem id.
D. Pablo Sánchez López, ídem íd.
D. Marcelino Rodríguez Alvarez,
de la 23 Brigada Mixta, al regimient(i
número 37.
D. Federico Pons García, ídem íd.
D. Eloy Sánchez Aceña, ídem íd.
D. Eduardo García Fraile Tejada.
del Destacamento de Defensa de Cos•
tos núm. 2, al 'Centro de M-oviliza
ción y Reserva núm. 5.
Valencia, 21 de junio de I937,—•
Prieto.
Circular. (Excmo. Sr.: He resueltn
que lo .D oficiales del Arma de Infan •
te] ja que figuran en la siguiente re •
lación, que empieza con, el capitán
D. Ginés Fernández Martínez y ter--
mina COII el tenieMe D. Serafín Ca
zona _Bergalef, los, cuales prestan
servicio. en concepto de agregados.
en la 88 Brigada Mixta, pasen a ln
misma, de plantilla, quedando confir
mados en dicho .destino.
Lo comunico a V. E. para su cc
nocintiento y cumplimiento. Valencia,
21 de junio de 1937.
Señor._
PRIETO
11 \W1' ES 7.) DE JUNIO, D. O. NUM. T49
RIILACION QUE SE CITA
Capitanes
D. Ginés Fernández Martínez, del
regimiento •núm. 34.
D. Alfredo Bayo Pérez, de la 7-1
B riga la Mixta.
Tenientes
D. Emérito Ruiz Lozano, del re
gimiento núm. -I-I.
D. Nicolás Alfonso Podadera, del
mismo.
D. José Ribes Ferrer, del mismo.
D. Bartolomé Soriano) Benítez, de
la 76 Brigada Mixta.
D. Dionisio Rodríguez Ferrer del
iegimientó núm. II.
D. Agustín Rodríguez Muñoz, del
mismo
D. Enrique López Aidana, de. la
64 _Brigada Mixta.
D. Antonio Sánchez Segura, de la
74 &Ligada Mixta,
D. Eugenio Gómez Cambronera de
a mism'a.
D. Emilio Soligó M1iné, de la
misma
D. Mip,-nel Sahuquillo Tarantino, de
-la misma.
D. Serafín Cazarla Bergalef, de la
nusma.
Valencia, 21 de junio de 1937.—
Prieto.
-Cintilar. Excmo. Sr.: He resuelto
{fue lc•s mayores de Milicias de In
fantería que a continuación se citan,
pasen destinados al Cemr,3 de Acuar
tc.-Jamiento que a cada 11'.13 se :es•as,ig
a.
D. Abelardo Belenguer Alcover. de
la loe Brigada Mixta, al Centro de
Acuartelamiento núxn. 2:
D. Luis Guillén Feito, de la un
1.3rizatla Mixta, al Centro de Acuar
telamiento núm. 3.
D. Juan Ortega González, de la.
• misma, al Centro de Acuartelamien
to núm. 5.
Lo comunico a V. E. oara su co
nocimiento y •cumptlimiente). Valencia,
21 de junio de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar para el mando de la 70 Bri
gada Mixta, al mavot. de Milicias don
Rgfael Gutiérrez Caro, del quinto 'ba
tallón le dicha Brigada.
Lo comunico, a V E. para su co
nocirnerite y Cumplimiento. Valencia,
20 de itnio de 1937.
PRIETO
Señor...
Padecida error en la publicación de
Ja orden circular- de II) ,de'l actual
(D. O. núm. 146, pág. 659), se re
produce a continuación, debidamente
rectificada:
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal de Infan
lería dile figura en la siguiente rela
ción, pase destinado a los Centros de
Acuartelamiento que se detallan.
Lo ,:onninico a V. E. para su co
!D. nto y cumplimien:o. Valencia,
15 de junio de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Al Centro de Acuartelamiento núm.
Mayor
D. Elit•ardo--- Sándhez García, dis
ponible.
Capitanes
D. Antonio Amigo García, .dispo
nible.
I). Lorenzo Gómez Lacomba, íd.
D. Manuel Romero Castellano, íd.
ID. julio Moreno Hernández, íd.
D. Geyer Arno sZitzmann,
Tenientes
D. Rosalindo Salto Clrballido, dis
D. Antonio Pedraza Gallego, id.
D. Tulio Fernández La,mazares, i(1.
D. Joaquín Medina Padilla, íd.
D. jw,...é Luis González de Miguel,
Hem.
1). arcelo Carrasco Sánchez, íd.
,1). Manuel Aparicio Granero, de la
1 11-i.grcla Mixta.
Alférez
D. A.fc.)n.so Sánchez 11.11-co, dispo
n:ble.
Brigadas
D. •Cesáreo Masa Fe:nández, 'dis
ponible.
, D. Enti:io I,eon.do GZIrcía. H.
Al Centro de Acuartelamiento núm. 2
Capitanes
D. Jacinto Soriano i tez,
1). Biosca Cebrián, id.
D. Pedro Rico Fernández. íd.
D. :fosé Máría- López González, de
la 12 Brigada Mixta.
Tenientes
D. Luis Sánclicz Siirlie. dispo
nible.
.D. Fel:.cia no GudieN Suela. íd.
D. Ricatflo Merino Talavera, íd.
D. Gregorio Adeva Deza, Id.
D. Antonio G6mez Maya. íd.
• D. Francisco Martínez G-isbert, íd.
Al Centro de Acuartetaintento núm. 3
Capitanes
D. Ainlible Hernández Sant-uso, dis
. ponible
• D. Augnstc-) FrP3isa Vega, íd.
D. Antrin;.ry :W9 nos Fernández, de
11- 12- Brig.a.da. Mixta.
-
• D. Tosé Pinillo Antolín. de :la 100
Erizada Mixta
Tenientes
D. Tosé Domínguez Ar.z,uelló,
,
D. Angel de Blas Ordaz, id.
'D.: Luis Ketterer Garzia,
D. Juan Vázquez Ramcs, íd.
Al Centro de Acuartelamiento núm. 4
D. Mariano Corella Rubio, dispo
nible.
Capitanes
D. Antonio. Rodrigu: González,
disponible.
.1). Tomás Ca•zacorta, íd.
ID. José Candelo Niev, ce la 12,
Brigada IVIlixta.
Tenientes
D. Manuel Miranda, Reyes,
D. Francisco Cañada, SI..1,cedo, íd.
D. Antonio Rodríguez Godoy, id.
D. Antonio García Duarte, Id.
D. Martín López Carrasco, de -la
12 Brigada ¡Mixta.
Al Centro de AcuartelArniento núm.
Capitán
.1). Abel Aguilar RoJríguez,
Teniente





'D. Salvador Riesgo Vicente, dis
ponible.
/D. l'Iy.!anuel Contreras, íd.
.Valeacia, 15 de junio de 1937.—
Prieto.
Circular. 'Excmo. Sr.: He resuelto
que el. peronal ,de Milicias :de in
fanteríli. que figura en la adjunta re
lación, que empieza coa. el capitán
D. Enrique RcIbert Kunn y termina
con el .sargento D. Sebastián Rant
Merchán, pasen a servir los destinos
que a cada uno se señala, incorpo-J
rándose con urgencia.
Lo c.pmunico a V. E. para su co
nocim;ento y cumplimiento:Valencia,
21 de junio de 1917.
PRIETO
"
BELACION QUE SE CITA
CaPitunes
D. Enrique Robert Kuen, de la, ioo
'Brigada Mixta, a la 98.
D. Luis Pañeda., ídem ídem.
D. •Jacques Mas:sart, de la 12 Bri
gada Mixta, al Ejército del Norte.
.1). Gonzalo Manzanares Peña,. del
.primer batallón Valencia, a la u 'di
visión.
'D. Domingo Iglesias González, dis
s,3onib1e en ja 37 'división, a la 91 Bri
gada Mixta.
D. Santiago Haut 'Achán, de. la
75 BriAadz:. Mixta. a la 63.
- D. Miguel Díaz Ruiz, de la 63 Bri
gada Mixta, a la 91.
D. Diego Valera López Cordón,
di2ponible, al sCentro de Acuartela
miento núm. t.
Tenientes
D. Rafael Trives Martínez, de la
100 Brigada Mixta, a la 98.
'D. Manuel Querol Andrés, ídem
ídem.
D. Salvador ArmenT4o1 Torres, ídem
{dem.
. D. Doin'rigo García Gómez, ídem
ídem.
D. José Vilehes Martínez, de la
Too rig.ada Mixta, a la 99.
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D. Deniófilo Martín Perez, de la
misma, 2 la c).8 Brigada Mixta.
D. Benjamín Serrano (.)iver, de la
94 Brigalda Mixta, a la .11s.
D. Víctor Cebeiro Igarategui, •de
la Brigada Mixta A, al Ejército del
Norte.
D. •rzlián Guillén Feito, de la mi
Brigad? Mixta, al Centr3 de Acuar
zelamieritc núm. 3.
D. Antonio Campillo Juan, dispo
nible., a la 9,e. Brigada N/Uxta.
Sargentos
D. Sebastián Haut Merchán, de la
75 Bri-1.1.ada Mixta., a la 63.
Valencia, 21 de junio de
1j '•iieto.
1937.
Circular. 'Excino. Sr.: He resuelte
que el. mayor de Ingenieros D. Fer
nando Estévez Tolezano, proceden
te del Estado Mayor de este Depar
tamento, pase destinado I-a Coman
dancia de Obras y Fortificación de
:a tercera .división orgánica.
Lo cániipico a V. E. para su co
noc.im;_ento y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal del Arial de Inge
nieros que figura en la siguiente re
;ación, pase a ocupar los ciestinos que
se les sefiala, incorporándose can to
•(-1.1 urgencia.
'Lo comunica a V. E. para su có
nocimiento y curnplimient.o. Valencia,




RELACION QUE SE CITA
Capitán
D. Longinos Miguel Juez, de la
Agrupación de Ingenieros de la pri
mera dlvión, "Al Servicio de otros
i'dinisterios para prestar servicios en
Seguridad.
Tenientes
D. S¿.lva,dor Tomen) García; 'dé
la 36, a la ic; Brigada Mixta.
D. Miguel Rodríguez Rodríguez,
de la 31. a la novena B:igada Mixta.
D. Elías Rodríguez Sánchez,: 'de
la 31, a la lo Brigada Mixta.
D. Juan María Laguna Moya, .de
la 31, a lz! 12 Brigada Mixta.
D. Gregorio 0:medilla de Diego,
de a las órdenes 'del general jefe del
Ejército tiel 'Centro, 11 Grupo .de
Transinisio.nes del 1-efe:ido Ejército,
coma confirmación.
D.. Temistocles Parrilla Giménez,de la (I, a. la 77 Brigada Mixta.
Tenientes en cant a
D. Julio Guerrero Carrasco, del
Grupo de Instrucción de Tra.nsmi
si.lnes, al Centro de Transmisiones yEstudios Tácticos de. Ingenieros.
D. Alejandro Canclell Villora, igual
que el anterior.
•
De disponibles forzosos (orden cir
cular de 25 de mayo último, D. O. nú
mero 'si), .a las Brigadas que se in
dican, para Transmisiones
D. Diego Oscar Benages, a la 106
fi:gad-: Mixta.
D. Eugenio Alyar González, a la
Brigazia
D. jerónimo Millón, Sánchez, a la
I). ,Antonio Cayuela García, a la
misma
D. Timoteo Díez Villamar, a la 85
Briga3a Mixta.
D. C:priano Roque Martínez Gar
cía. a la misma.
Valencia, 21 de junio de 1937.—
Bol,afíos.
Circular. 'Excmo. Sr.: fíe resuelto.
que el teniente de Intendencia en
1:arnpailP D. Jaime Sala Pey, de la
131 Brigada Mixta, pasie destinado a
Id .Pac;aduría de campaña de Jaén.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien (Psponer que el subalterno pe
ricia' :1e1 Cuerpo Auxiar Subalter
no de! Ejército, D. Angel Martínez
Beimcnte, del ,batallón de Ametra
lladoras iiürn. 3, y prestando sus ser
vicios en la 20 división, pase desti
nado a 'plantilla del batallón de la
Guardi-1 Presidencial.
Lo comunico a V. E. para su co
nr:cimiente y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la talquimecanet,zraia diel CuerpoAuxiliar Subalfterno do'? Ejército deñaMaría 'Cruz Labairu Latiairu, pase destinada etc.1 Estad: Mayor y a .:as órdenesHabilitaldo die Miateriall de esta Subsecretaría, a la Administración del DIA
RIO OFICIAL de este Ministerio, efectuando su inceTporación con arreglo alo dispuesto, en la orden circular de
14 de febrero' último (D. O. número
41) y surtiendo. efectos administrativos
esta disposición a partir de la revista
del 'próximo mes de julio.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Valencia, 21 de




Excmo. Sr. : En vista del escrito de
esa división de 17 del' actual, al que
acompaña certifica:do de reconocimien
to facultativo sufrido per el teniente
de Infantería D. Ignacio Molina López,
en situación de reemplazo por enfer
689
mo, y cornprobánd,_,se pJr dicho docu
mento que el interesado se encuentra
en .condiciones de prestar servicio, he
resuelto vuelva a artivo, quedando lis
ponib:e forzoso en la misma, hasta que
le corresponda ser colocado.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumpi:miento. Valencia, 21 le
junio de 1937.
PRIETO
Señcr General ce :a
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
primera división
PASE A LA ESCALA ACTIVA
Circular. EXCMO. Sr.: Vista la ins
tancia promovida por ,d teniente del
Cuerpo Auxiliar de Inteitdencia, hoy
capitán del mismo Cuero() y capitán
de Complemento, D. Arcidio Martín
Ruiz, con destino el-1.1a jefatura Ad
ministi ativa Comarcal de Almería
Granada, en solicitud de que se le con
ceda el rase a la escala activa del
Cuerpo de Intendencia con el empleo
'capitán y antigüedad dc, 19 de julio
último, (fue disfruta, he tenido a bien
acceder a lo solicitado Der el recu
rrente, por hallarse comprendido en
el decreto de 20 de jullo ya citado
(D. O. rúm. 168), colozándosele en
su escal2 (n el lugar que_ le corres
nda .
Lo comunico a V. E. oara su cono
cimiento y cumpiimient3. V-alencia 14




Circular. Excmo. Sr.: he resuelto
concecte- a :os tenientes de Intenden
c'n v Cuerpo Auxiliar D. Elíseo Ro
c:rigue.z Muliaz y D. Fi.anciscr: Baca
:legra Rodrjguez, el •prenco anual de
4-_,.fectiNiclad de soo y L000 pesetas, res
pectivarne.ite, por llevar 25 y 30 años
de sen;cios. cuva cuantía percibirán a
pa-tir de T.° de 'noviembre de 1936
el pri.-ncro de los citados oficiales, Y
.ie I.'' de Julio próximo ti segundo,
cwiforme determina la orden circular
de 24 (1.1; _luriio de 1928 ( D. O. núme
:o 140).
Lo cernur.ico a V. E. su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia 19
de junic de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BoLÑos
Circular. Excmo. Sr.-. Por reunir
las condiciones prevenidas en la circular de 24 de junio de 1923 (C. L. nú
mero 253), he tenido a b,en conceder
ten:ente del Cuerpo de OficinasMilitares D. José Frevre de Soto, con,destine en la Subsecretaría del Ejército de Tierra (Secretarí:1 Técnica),el premio anual de efectividad de 500
pesetas, de un quinquenio, por veinr;cinw años de servici.:), -que perd1).1-á. a .,-)artir de I.° de jul.o próximo.Lo coal:mico a V. E. para su cono
MARTES- 22 DE JUNIO D. O. NUM. 149
cin ie J. cumplimiento. Valencia 20




. Sr.: Visto el de esa
de 16 del actual (4__:-,ndo cuenta
Le babel declarado, con c:irácter pro
eis:onal, en situación de reemplazo
ehierrio, a partir de dicha fecha
y con residencia en Poz:.)-Hondo- (Al
1,..cete). al teniente coroael de Infan
tc?ia D. 2nan Ruiz Garijo, 'destinado
a niaa la 74. Brigada Mixta, he
resuel;.D aprobar dicha determinación,
como comprendido en la regla és.a .de
-la circulz.:- de 14 de febrero último
(D. O. nún-1. 41), quedamio sometido
a la r.-,rrhz.: 2.a de la ,de :8 de Abril
pasado (.1). O. núm. III).
Lo comunico a•V. E. 1-)ara su cono
cimiento v cumplimiento. Valencia 19
rte jun:o ,d.E. 1937,
PRIETO
Señot .General de la divi,ión territo
tia' de Albacete.
Señores ;efe del Ejército c:e Opera
- ,ciones del Sur e Interventor cen7
tral de Guerra..
Excmo. sr.: Visto el escrito de esa
cliv.sio.1 de 7 del actual dando cuenta
de haber declarado en situación de
reemipi.zo ,;Jor herido, a partir -de 1.0
de enero újtimo y con residencia en
Alicante, al capitán de Iniantería don
Gumersin,do Yagiie Bar:ul, ascendi
do, á:: batallón de la Guardia Pre
sidencial, he resuelto aprobar dicha
determinación, 'por hallarse compren
dido e:-. el artículo 48 de las Instruccio
nes de junio de 1905 (C. L. nú
mero ro').
Lo • ornunico a V. E. para su cono
cimiento-v cumplimiento. Valencia 19
de jurio de 1937.
-PRIETO
ceño• General de la tercera división
orgánica.
Señor interventor central de Guerra.
lExcmo. Sr.: . Visto ei
,
escrito de
esa división de jo del actual dan
do cuenta de haber declarado en
situación de reemplazo provisional por
enfermo. a partir del día primero (12
mayo último y con residencia en Ar
chena (Murcia), al capitán 4de, Milicias
D. Quintilian-o Bardón Aliv•rez, del
,Centro de Instruc.ción de Archena, he
resuelto aprdbar dk1a de te rtrninazi&n,
por h.aillarse ajustada a las Instruccio
nes de 3 de junio de 1905 ('C. L. dime
ro I00, quedando sometido, a la norma
se•unla de la circular de 28 -de abril úl
timo i(ID. O. núm. III).
Lo comunico a V. E. para iu conoci




Señor .Gerveral iba terciera división
,r.f•rgári:ca.
Señor Interventor central' de Guerra.
.E.xcine. Sr.: En vista z!(I certificado
del re;sonocmiento facultativo practi
cado al sargento de Caballería ,don
Norberto Santos AstasiJ, en situa
ci¿'n •de reemplazo por herido en esa
plaza, segur orden. de 27 de abril úl
timo (D. O. núm. 102) , remitido con
escrito de 29 de mayo p:áxirno pasa
do, por tl que se declara inútil total
Para el servicio al interesado, por pa
riecer una detmitiva deformación de
la pierna derecha, consecutiva a frac
tura n'al •consolidada de tibia y peroné,
oue pr•)cluce acortamiento y dificulta
considerablemente la progresión, he
te.rádo a b'en estimar fi:me. y eficaz
.dicha declaración de inutilidad y dis
poner que el citado sargeuto continúe
en la situaclón .de ,reemiDlazo por he
rido en esa capital, sin causar baja
en; el Ejército, hasta el transcurso del
‘,:lazo señalado en la orden circular
de 3 de oiciembre de 192.6 (C. L. nú-.
mero 425).
;Lo comunico a. V. E. para su cqno
P:mierto y cumplimiento. Valencia 17
de jumo de 1937.
PRIETO
Señor General de la primera división
Orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
.Excnio. Sr.: Visto su escrito de 2.5
de mayo último dando cuenta de ha
ber declarado en situació-a de reempla
zo por c-nfermo, con, ca:ácter provi
sional, a paitir del día .14 de abril an
terlor y con residencia en esa plaza,
al sargeito de la Agrupación de Inge
nitros de 12 .primera división D. Fede
rico Manzanares Meléndez, he resuel
to aprobar .dicha -determinación, por
hallarse ajustada a las Iristruciciones
aprobadas por _orden circular de de
junio de 1905 (C. L._..paúni. Hm), te
niendo et. cuenta lo dispuesto en la
orden- circular de 28 de último
D. O. núm. in).
Lo comunico a V. E. para su cono
,irnientc, y cumplimiento. Valencia 19
de junio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor Jefe de la Base rayad de Car
tage.ra.
Señores General de la primera divi
sión orgánica e Interventor Central
de Guerra.
Circular. 1Excmo. Sr.: Visto el es
crito del general de la te:cera división
orgánica de II del. mes actual dando
cuenta --de .dr,•er -declarad() ,de -reempla
zo prov11-icral -por enfermo, a partir
de I.' del citado mes, Con residencia
en Valencia, al mayor .del Cuerpo de
Oficinas Militares D. Ramón_ Sarrión
,Gonzávez, con destino cr, la tercera
brigada.. de Artillería, he tenido a bien
confirmar dicha de.claración -de reem
Dlaz,o, por: haberse cumplido lo pre
venido tri., las Instrucciones aprobadas
por circular ,de 5 -de junio de 1905
(C. L. núm. IOI).
Lo comunico a V. E. Dara su cono
y cumplimiento. Valencia 20




Circular. Exorno. Sr.: Visto el- es
crito -cí.-al gen!eral: --de la primera divi
sión orgánica dando cuenta h.?bei--
di:iPuesto el 'pa'se a la situación de re
e.rnPlazo provisi.onal por ;enferma, con
resiidencia en I(adrid, die la ta_quirneca
nóg-rafa, del Cuerpo Auxiliar Subalter
no. ,del Ej:ército, -doña Aurea Ramos
Montes, y al -que acoimlpala centificado
de reconocimiento fa.cultativo etcau.a,d3
por e1 Tribunal Médico Mil:tar per
manente de rec,onocimientcs de aquella
plaza, he resuelto. aprobar la referida
:dete.rmitlación -v ,confirmiar en ,la si
tuación .de reemplazo prenferma a par
tir de primero de fAbre-ro próximo pa
sadc« a la taquimecanóig-rafa de refe
rencia.. cen arreglo a las Instrucciione:
de 5 de junio de 19o5 (C. L. nime
ro 'coi).
Lo comunico a V.. E. para su _Conoci






Circular. .Excmo. Sr.: `,Tisto: el :cer
ti.ficado ú e reconocimientk-) facultativo
practicdo al capitán de Infantería
don Bal•bino Agudo Puig, en situación
:te reemplazo por enfermo en la pri
mera divis:ón, en el que se le ,declara
:nútil para e: servicio, he resuelto que
den .sin efecto, por lo que al. mism-6 se
refiere, las órdenes; de 6 v 23 .de 'octu
bre de I03-6, 8 de enero y 20 de marzo
últimos (D..0. núms. 205, 224, ro y 70),
concediéndole el reingresp en el Ejér
cito y los 2scensos a .alférez, teniente y
respe.ctivarnente, volviendo a
su anterior situación -de retirado con
el, empieo de suboficial, oriforme de
teimin. la iegl•. 1a,de la circular de
28 de abr:i pasado (D. O. núm.. III).
Lo comunico a V. E. para su cono-,
ciinien.io y cumplimiento. Valencia 18




Circular. Excmo. Sr.: Visto el _cer
tificado .de reconocimiento facultativo
pl acticgido al capitán de Ingenieros
'Mariano Galán Cordero, en situa
clón de reemplazo por enfermo en la
.ptimera di-visión orgánica, por el que
se .viene .en conocimiento de que pa,cle
-,e .una enfermedad de larga duración,
y siéndole por tanto de aplicación la
orden circular de 28 de abril úlltimo
(D.. G. núm. he resuelto quede
sin efecto el reingreso concedido en el
Ejércig pr•r orden circular de 19 de
septiembre -de 1936 (D. O. número
2!6), y la orden, circular de 3 -de no
vie•bre del mismo ario (D. 0. núme
ro 220. por la que se le concede el
empleo de capitán., y pase a la .situa
ción .de retirado con la categoría de
D. O. NUM. 149 IVIIART1E'S 212, DE JUNIO 69r
.alférez, en la que se (encontraba antes
de concedérsele el reingreso.
Lo comunico a V. E. para su- cono
cimientc y cumplimiento.. Valencia 16
de junio de 1937.
PRIETO
Señor...
SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins
tancia promovida por el capitán de
Infantería D. Agustín Luque Mohne
n°, actuaimente •destinado en. la 148
Brigada "Mixta, en solicitud de que se
le conceda el abono. .de ios haberes
atrasado: comprendidos entre los me
ses d julio de 1936 a n-larzo del co
rriente año, ambos inclasive, que no
percibió po:. encontrarse detenido; te
niendo en cuenta que el ipteresado ha
_s•do absue?to por el Tribunal Especial
de Tarragona, de acuerdu con lo iii
formadc c.r la Inteddenoia Central e
Intervenci‘'.in Civil Central de Guerra.
he resuelto acceder a su petición, por
,erle de ;..plicación los preceptos de
reg12 tercera de la (:->rden circular
de 30 de diciembre .de 1935 (D. O. nu
meró reclamándosele los citados
devengo de referencia .;:on arreglo a
lo que está prevenido por los organis
mos a que estuviese afecto en los. (dis
t:*.ntos meses.
L ot-ununticp a V. E. para su. cono
c'rniento y 'cumplimiento. Valencia 18
itinc- de 1937.
Señor...
Circid(Tr. Exorno. Sr.: Como resul
tado a instancia :premovida por el al
férez de Ingenieros D. José_ Viciana
Mota, del 'Centro de Transmisiones yEstudios Tácticos de Ingenieros, so-i
citando se le concedan laS ;diferencias
de sueldo ,de disponible gubernativo a
colocado, 'durante. ros meses de septiem
bre, octubre„ 'noviembre y diciembre 'e
1936; visto 16 informado por la In
tendencia • e Intervención Central de
'Guerra, he resuelto acoedier a la peti
ción en lo relativo a sueldo, siendo
desestimada la de pensión de cruz y
pluses- que también solicita. por care
cer de deredho, siendo reclarnadas, estas
diferencias en adicional a.l pasado 'ejer
cicio por la Pagiaduría que el interesado
cobrara sus haberes.
Lo comunico a V. E. para su conoci
-miento y cumplimiento. Valencia, 1.9 de





Cirodar. 'Excmo. Sr.: He resuello
•quede sien efecto el empleo de teniente
,en campaña del Arma de Infantería
concedido por orden
•
de ir de abril pa
sado 0. O. núm. 93), a los alumnos
de la Escuela Popular .d• Guerra nú
mero 3 D. Antonio Pastor Orts. don
Simeón Nogueroles Soriano, D. Joaquín
Gardí.a4Morato Menéndez y D. Juan
Ferrer Rivera, par haberles sido otor
gado p:r órdenes de io, 15 y 24 del
citado abril (D. O. núnis. 158, 94 Y 104),
vi mismo empleo de teniente del Arma
de Infantería -del Ejército, por el cual
han optado, continuando en sus actua
les destinos„ regimiento núm. -ro, regi
miento núm. 12, destacamento de De
fensa de Costas núa-n. 4 y regimiento
núm. 34, respectivamente.
Lo cc:munico a V. E. para su, conoci







.Circular. Excmo. Sr.: Con objeto de
establecer ,de manera precisa la situa
ción ymisión (e los. practicantes de Me
dicina y Ciruglía ,en el Ejército, vengo en
din:cc:ser lo que sigue:
Artículo I.° Con esta fecha les prac
ticantes máitares de Medkina ,pasan a
pert2necer al Cuerpo de Sanidad Militar,
donde constituirán la Sección Auxiliar
Facultativa, cesando, por consiguiente,
de (pertenecer a Da cuarta Subsección, le
la .segunda Sección, del Cuerpo. Auxi
liar Subalterno .del Ejército.
Art. 2.° .En curnplimienta de lo dis
puesto en el articUlo .que antecede, to
•os los practicantes militares !Je Medi
cina, pertenecientes. hoy, de una manera
definkiva, al .Cuerpo Auxiliar Sub'alter
no dei Ejército, ingresarán en la Sec
ción Auxiliar Facultativa del Cuerpo
de Sanidad Militar, con la categoría
corresrphondiente a 'l.a de la asimilación
que últimamente. les haya.sido concedi
da.
Art. 3.° Esta Sección Auxiliar Fa
cultativa dependerá de la Jefatura Su
perior de Sanidad Militar. Las hojas
de servicio .pertenecientes a los individuos
que 'la componen, pasarán al negociado
de Sanidaid de la Sección de Personal
del Ministerio de Defensa Nacional.
Art. 4.° En lo sucesivo el ingreso
€0 esta Sección del Cuerpo ¿fe Sanidad
Militar será mediante opoisición, pre
via convocatoria anunciada al efecto.
Oportunamente se publicarán las condi
ciones de adminsión de los dpositores.
así como el programa y ejercicio a que
serán sometidos y composición del .Tri
bunal que haya de examinarles.
.Art. 5.° ISe concede a les practican
t militares de Medicina las situacio
nes siguientes: aspirantes, segundos,
primeros v mayores, correspondientes
las tres últimas a las categorías de te
niente, capitán.- v mayor, respectivamen
te. La situación de aspirantes •será sin
categoría millitar alguna, gozando, sin
embargo, de consideración de oficial.
Los haberes correspondientes a esta
última situación serán de 4.00o pesetas
anuales, en las restantes, ks respectiva
mente ,señalados para cada una de las
mencionadas categorías en el presupues
to general del Ministerio de Defens.a
Nacional.
Art. 6.° Les ingresados, como aspi
rantes permanecerán en esta situa-ción
por espacio de un año, en el que inicia
rán y .completarán su formación militar
en los Centros que para este fin designe
la Superioridad; pasado este tiempo, si
nó han merecido conceptuación desfa
voraVe, serán promovidos a la situa
ción de ad,iIliares fáCultátirves- s•gun
dos del Cuerpo -de Sanidad Militar. El
ascensc.5. á las demás situaciones sz ve
rificará por turno de rigurosa antigüe
dad y ..en ocasión de vacante, siendo ne
cesario para alcanzar el grado de au
xiliar tnaYor no tener notas. desfavora
blies en su hoja 'de servicios y haber'
merecido una calificación de aptitud el,
un curso cuyas características se expre
sarán eh su día.
Art. 7.° Dada su función auxiliar,
cualquiera ,que sea la categoría del .prac
ticante militar, en todo momento esta
rá :subordinado al médico. IguaiMente
estará. sdbordinado a los jefes y oficiales
lias. Armas generales del Ejército
que asuman el mando o dirección del
organismo donde prestan sus. servicios.
Art. 8.° La Sección Auxiliar Fa
cultativa se regirá por el reglamento
orgánico del Cuerpo de Sanidad Mili
tar, con
• las naturales diferencias que
se derivan de su profesión y las que
por esta disposición se establecen; por
consiguiente, todo lo relativo en el cita
do reglamento a .deberes, derechos, uni
forMidad, etc., para los. jefes y oficia-.
les médicos, les 'será igualmente aplica--
do.
Art. 9.° Les funcionarios pertene
cientes a la Sección Auxiliar Facultati
va del Cuerpo Icle Sanidad Militar, pres
tarán mis servicios en todos aquellos
Cent res, Unidades y Derendencia s. mí-
litares que disponga la Superioridad,
ajustándose a las iplantillas que en su día
serán publicadas.
Art. Da. El practicante militar será
única y exeilusivamente auxiliar ,profe
sional` del méidico en el Ejército.
Son, por consiguiente:, obligaciones
fundamentales de practicante militar las
siguientes: I.° La asistencia a herid'os
y enfermos que corresponde prestar
Sanklad Militar, siempre bajo la direc
ción Idel maleo, o por delegación del
mismo. 2.° Cuidar de la limpieza y buen
estado dei1 instrumental y material de
cura, culva custodia le haya sido confia
da por el méldico a cuyas inmediatas
órdenes se encuentra, dándole cuenta de
las necesidades de reposición del mismo.
3.° Llevar la documentación relaciona
da con el servicio que el médico militar
di.sponga. 4.° Velar por la observancia
y cumplimiento de todos les. preceptos
higiénicos dispuestos por el médico en
los lugares donde preste sus servicios.
.Lo comtmcio a V. E. para su cono
cimiente y cumplimiento. Valencia, 17





Circular. Excmo. Sr.: Con objeto
estz,b;eeer la 'situación de los prac
ticantes' .civiles que prestan sus ser-•
v:cios en el Ejército y como com
692 .PARTES 22 DIE JUNIO D. O. NUM. 149
::.ensación al entusiasmo y eficacia .a fecha 'de la publica::ión de esta .sando a
:on que aportaron su • concurso des
de los tsimeros instantes de la pre
disposición, están comprendidos





sente campaña, vengo en disponer lo
riue sigue:
Articule I.° Desde el primero de
agosto próximo no tendrán validez
oficial otros nombramientos de prac
ticantes militares provisionales en el
Ejercito, que los publicados en el
DIARIO' OFICIAL DEL MINISTERIO DE'
DEFENSA
. NACIONAL. Por lo tanto, todos
aqaéllos que hubiesen sjdo nombra
dos. ,por orden comunicada del Mi
nisterie- de la Guerra' o por otras au
toridades que tuviesen atribuciones
para ello, han, de remitir con la ma
yor urgencia posible, a la Jefatura de
Sanidad del Ejército, dicha orden o,
copia .debidamente legalizada de
la misma, acompañada de su título
de practicante en Medicina o Ciru
gía, o copia literal del mismo. Cuan
do per circunstancias excepciona
les no fuese posible el cumplimiento
de este último requisito, puede ser
reemplazado el título de practicante
por. algún documento que haga sus
veces. (Certificación del _Colegio de
Practicantes o, en último extremo,
declaración testifical de colegas de
probad,: solvencia política, hecha en
for.ma.)
Art. 2.° En tanto no se dis'ponga lo
contrario, los practicantes civiles de
Medica cue deseen prestar sus ser
vicios voluntarios en el Ejército, con
carácter ;)rovisional, han de remitir a
la Jefq.rura de Sanidad del Ejército,
una insi.,in.cia dirigida al llinistro de
Lefensa 7_\:acional, reintegra-da con
pó.iiza de una cincuenta pesetas y
acompañaci2 de un aval político, ex
pedido por cualquiera de las entida
des sindic:iies o políticas del Frente
PcPulat, conde se haga constar su
lealtad al Régimen desde una fecha
antericr al 19 de julio ,de 1936, jun
tamente col, su titulo de practicante
,cle Medicina o copia literwl del mis
mo, legalizada, procediendo en su
defecto, en la forma expresada para
la misma circunstancia cn el artículo
Art. Durante toda la campa
iia practicantes civiles de Medi
que desempeñen funciones en el
por haber 'sido nombardos
para ello, estarán sometidos a la mis
m-'. disciplina por, que se gobiernan
íos pr-4cticantes militares del Cuerpo
de Saridad en activo. Igualmente les
s(.:á concedido el acceso a las distin
tas catzgorias, 'en la forma que se
expresa en esta disposición y en las
oue sucesivamente aparecer como
consecuencia del plan 17,eileral de or
ganización de los servicios sanita
rios del Ejército.
• 'Las recompensas, diferentes- situa
ciones militares, pase a •Iiváliclos, viu
c.ick.lad, orfardad, etc., les serán apli
cadas en la misma forma que a aqué
l .Jlos.
Art. 4.° 1Los .practi2antes civiles
de Medicina fallecidos o heridos en
dc servicfo, con anterioridad a
tecede.
Art. 5.` No podrán, en manera al
guna, una vez efectuado su nombra
miento, renunciar a el, einendiendose
íue lu..brán de prestar sus servicios
en lo z; puntos que ei. mando deter
mine.
Art. 6.1/4). ,Serán nombr icos aspiran
tes presisionales de la Sección Au
xiliar Facultativa del Cuerpo de Sa
ridad todos aquellos practi
cantes militares provisionales que lle
ven prestzndo servicio al. Ejército en
u:1 plazo inferior a cinco Meses, y a
los que sucesivamente se nombre.
Aquellos practicantes. militares pro
visionales que lleven prestando sus
servicios en el Ejército durante un
tiempo superior a cinco meses, serán
nombrados auxiliares facultativos se
gt.ndos -del Cuerpo de Sanidad Mili
r
La relación de estos nombramien
tos será publicada en el DIARIO OFICIAL,
y par., ello es preciso que remitan
la Jefatura de Sanidad del Ejército,
iodos ¿II-Laos documentos que de
muestren de manera indubitable que
e.stán :emprendidos en esta disposi
ción.
.Art. 7.° Los practicantes militares.
nc.:mbr2dos en categoría superior a
1;!s. expuestas en el articulo que pre
cede, continuarán prestando sus ser
en la misma forma que al pre
sente, en tzinto se ratifica por este Mi
ricsterio su nombramiento, para lo
e3 preciso que envíen a la Je
fatura de Sanidad del Ejército, antes
del 15 de julio próximo, relación, con
documentos que lo acrediten., de los
servicios 'prestados, copia de la dispo
sición por la que fué ascendido, sin
excluir aquellos documentos que le
identifiqueu profesionalmente.
Art. 8.° Quedan autorizados duran,
te la presente campaña los aspiran
tes provisionales de la Sección _Au
xiliar 17.acultativa del Cuerpo de Sa
n:dad itar, a ostenta: una barra
de oficial •como divisa, semejante a
.a de alférez, en expresil")n de la con
siderac:ón• de oficial que tiene con
cedida.
Art. 9.° En lo sucesivo, el ascen
so a auxiliar facultativo segundo y a
superiores categorías, estará regulado
trzx las necesidades del servicio.
Art. 10. Terminada campaña
continuarár prestando sus servicios
durante el tiempo de la desmoviliza
ción, hasta que ,sea decretado su licen
ciamiento, sin que, a partir de ese
momento, puedan reclamar derecho al
guno ulterior, excepción hecha de los
inválidos o familia de ic.s fallecidos
en actos de servicio, que continuarán
beneficiándose de lo acordado en el
a: ticulo tercero de esta disposición.
Todos zquellos practicantes milita
res provisionales que 'desearan conti
nuar :restando sus servicios en el
Ejército durante la laz, podrán ingresar
en el Cuerpo de Sanidad Militar, pa
wwwww■
cubrir las vacantes que exis
las plantillas de la Sección
Facultativa del mismo, me
diante concurso, cuyas cendiciones se.
fiarán en su día, y en: el que se con
sideran'. como mérito _preferente la la
ber desarrollada en el curso de la
campai-"ia.
Art u. Al reintegrarse nuevamen
te a la sida civil, volverán, a ocupar
!os: cargc,s que desempañaban, tanto
en dependencias oficiales como en en
tides )rivadas, de los que no pue
den en manera alguna ser desposeídos
Por de3ntenderlos al prestar sus fun
ciones en los Servicios Sanitarios del
Eiércite.
.comunicD. a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 19




DIRECCION DE LOS SERVI
CIOS DE RETAGUARDIA Y
TRANSPORTES
. DESTINOS
Circular. Ebiicrno. Sr.: He resuelto
cisestinar a la Escuela Automovilista del
Ejército al personal d'e la Brigada de
Miilicias del Transporte que figura en
11a siguiente relación, equiparado a los
empleos del 'Ej.ército que: se mencionan.•
y causando efectos administrativo.s esta
•disposición desde la revista de Comisa
rio del mes de marzo último, siernore
que los interesados justifiquen documen
talmente ante el jefe de la Unidad, que
vienen ¡prestando Sus servicios desde 1i
cha fecha.
Lo comunico a V. E. para su conoci




RELACION QUÉ SE CITA
Equiparados a sargento
D. José Durán .Sailvat.
" Joaquin Ruiz Martín.


























































































Francisco Pérez San Andrés.
Julio Matarredona Orts.
Manuel Vela rde MarIn.
Valencia, 18 de junio de
Prieto.
1937.—
Circhkr. Excmo. Sr.: He resuelto,
destinar al segundo Batallón Local de
Transporte AuitiYmóvil. al conductor Jo
sé Pérez Barroso, 'procedente de la
Brigada de Milicias del Transporte,
causando efectos administrativos esta
disipOsición desde la revista de Coani
sario del mes de marzo último. siem
pre que el interesado justifique docu
mentalmente ante jefe de la Unidad,
que viene prestando servido desde di
cha fecha.
'Lo comunico -a V. E. para su conoci





Circular+. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar al quinto Batallón de Trans
porte Automóvil al conductor Juan Ca
rrasco Villena. procedente de la Briga
da de Milicias de Transporte. causando
efectos administrativos esta disposición
desde la revista de 'Comisario del' mes
de _Marzo último, 'siempre que intere
sado justifique documentalmente ante el
jefe dc_ la Unidad que viene prestando
servicio desdie dicha fecha.
Lo comunico a V. E. para su conoci





Circular. Excmo. 1Sr.: He resuelt()
destinar a la 'Compañía de Transpor
tes afecta a la Inspección Getberal de
Inge-nieros y dependiendo adminíst ra ti -
vamenite del' segundo Batallón Local de
Transporte Autornávil, a los conducto
res procedentes de la Briga'do de Mili
cias del transporte que figuran en, la
siguiente relación, caus,addo efectos ad
ministrativos esta disposición desde la
revista. de Comisaria del mes de marzo
último, sietntpre que los interesados jus
tifiquen documentalmente ente e.1 jefe
de la 'Unidad, que vienen prestando
servicio desde dicha fetha.
Lo comunico a V. E. para su conoci








Alej andro Tomás García.
Etifrasio Padilla López.
Ramón Bajo Fernández.
Valencia, 19 de 'julio de 1937.—
Prieto.
PLANTILLAS
Circuliar. Excmo. Sr.: He dpuesto
que •los Batallones de Transporte Ili
pcmówil rodado y a lomo, se agrupen
en un solo Batallón Mixto, ajustando
sus efectivos a la pla.ntilla que se ¡pu
blica en este mismo DIARIO OFICIAL,.
que empezará a regir el día primero le
julio próximo, qudando anuladas las
aprobadas por órdenes eirwlares de39
de abril y 9 de mayo (119. O. núimeros
113 y_ II4)•
Lo comuniCo a V. E. para su. conocí
miento y cumplimiento. Valencia, 14 de
junio de 1937.
PRIETO
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Cirzular. ,Excmo. - Sr.: Para orga
nizar lo.s Servicios de Transmisiones
de 'Campaña del Ejércho del Este,
.de acuerdo con lo que se practica
en otros Ejércitok y según lo dis
puesto en el artículo primero de .1a.
orden circular de 28 de marzo alti
mo (D. O. núm. 78); he resuelto lo
siguiente:
Artículo I.° Se crea el Grupo de
Tlánsmisiones del Ejército del Este
.con Pana Mayor, localizada en
Barcelona, que por el momento aten
derá las Transmisiones desde los
Cuarteles Generales de Brigada has
ta los escalones superios del Ejér
clto.
Art. 2.° .Formarán este Grupo las
compailías de Transmisiones divisio
narias de dicho Ejército, siendo 5u
número tu:a por división.
Art. 3.° Constituirán la Plana Ma
yor del Grupo de Transmisiones del
Ejército del Este, un teniente coronel
o un mayor primer jefe, ,un capitán
ayudante, un teniente secretario, un
teniente pz:.gador-habilitado, un capi
#
-tan mayor, un teniente auxiliar de
Mayoría, un teniente subayuda-nte y
juez, un teniente de Almacén, cuatro
sargentos, ¿ieciséis cabos y cuarenta
soldados para todo Servido.
Art. 4.° Las trarksinsiones desde
los Cuarteles Generales de Brigadas
hacia los. escalon.es inferiores, queda
rán organizadas en la forma que se
cita en1.,1 orden circular de 19 d.e
mayo último (D..0. núm. 123), y con
las plantillas que también se indican,
rectificadas .según la orden circular
de ro de junio actual (D. 0. núme
ro 141).
Art. s.° Con arreglo a lo -dispues
to én la orden circular .de 18 de fe
brero del corriente ario (D. O. nú
mero 46), se crea en Barcelona un
Parqtie de Transniisiones. de Ejército,
afecto al Ejército del•Este; el exPre
sado Parque ajustará su i constitución
y fureiowrniento a cuanto dispone la
referida orden circular. El Parqué
Centrn1 de Transmisiones establece
rá en Barcelona un destacamento, con
el personl• y almacenes necesarios
para recoger para elEjército Popular
la producción de material de Trans
misiores de la Región Autónoma.
Art.. 6.° Por el Estado Mayor del
Ministerio .de Defensa Nacional, se
darán lar; órdenes complementarias
para el. cumplimiento 'de la presente
idisposición, así como pm:a el acopla
miento a las nuevas Unidades .del'
personal que desde el principio de la
campaña v-ene prestando sus servicios
en la Región Autónoml.
Lo comunico a V. E. prira su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 20.de junio de 1937.
sefior... PRIETO





Por orden ministerial de .215 de mayo
último D. O. núm. 1311, pág. 504), es
'nombrado teniente de Transmisiones. en
campaña, con antigüedad ick 24 del mis
mo mes„ el marinero Antonio Cervifio
Ameigeíras.
En su vista, se dispone que el: citado
individuo cause baja definitiva en. la
Armada, con antigüedad de la indicada
fec.ha de 24 de mayo.
Valencia, 19 de junio de i 937.—E1
Sulbsecretario, Antonio Ruiz.
Señores..
Se concede la continuación en el ser
vicio con derecho a los beneficios re
glamentarios, al personal de marinería
que a continuación se relaciona, por el
tiempo, campaña y fecha de Comienzo
de la misma que ..al frente de cada uno
de ellos se expresa, d.ebáéndoseles dbes
contar la 1-parte proporcional . de -prim.a
y vestuario no devengada en sus ante
riores o actuales campañas..
Valencia., 19 de junio de 1937.—El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
RELACION QUE SE CITA
Cabo de marinería.---IRodríguez Díaz,
(Guillermo).—"Jaime I".--:Tres años en.
tercera con carácter de permanente des
de 5 de julio próximo por serle de
abono tres meses y dieciocho días. se
gún orden ministerial de 8 de abril del
pasado año.
'Cabo electricista.—Varzárcel Pifieiro
(Jivan),.--.1"IB-jI".—Tres años en segunda
con carkter permanente desde lo de
mayo último, por .serle die abono, el
mismo tiempo que el anterior.
Se concede la continuación en el ser
vicio por el tiempo y a partir de las
fechas que se expresan, a los marine
ros de segunda que a continuación
milacionan, debiéndose desccntar a aque
llos a quienes se abona, tiempo de ser
vicich la parte proporcional de vestua
.rio no devengadas en• sus anteriores o
actuales campañas.
Valencia, 19 de juni ode 1937.—E4
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
11FLACION QUE SE CITA
.Afarineros de iegundó.
iGc>rnés Piqué (Juan.).---s` Base Naval
Mahón"..Tres afios desde 2 de sep
tiembre próximo.
Iglesias Ramasoo
tad ".—Tres años desde 27 de diciern
bre. de 1936 por serle de albono trece
días,- según orden ministerial de a de
abril anterior.
López Varela (Juan).----" Miguel de,
Cervantes" .—Tres .afios desde 211 'de
marzo de 1936 por serle de abono tres
meses y «dieciocho días, según orden
.ministerial de 8 de abril del mismo
año,
Pére'z Cristóbal (José Daniel).—Esta
do Mayor Flota.—Tres años desde




Este Ministerio, de conformidad con
lo informado por la Intendencia Gene
rar de la Flota e Intervención Central,
ha resuelto declarar con derecho a las
dietas reglamentarias., como compren
dido en el ¡decreto de, r8 de junio
.(iD. O. núm. 145)', la comisión del ser
vicio ¡desempeñada en Barcelona y Vi
ll•nueva y Geltrú„ por el segundo ma
quinista. habilitado de teniente coronel'
D. Francisco Navas Ruiz, debiendo
afectar el imPorte de dichas dietas al
capítulo 1del vigente presupueste,.
Valencia, 19 de junio. de 1937.—El
Subsecretario. Antonio Ruiz.
Señor Intendente General de la Flota.
Señores...
■•■•■■■•■••••
Este Ministerio, de conformidad con
lo informado por la. Intendencia Gene
ral de la Flota e Intervención Centra:,
ha resuelto declarar con derecho a las
dietas reglamentarias, inherente a su
destino corno comprendido en el decre
to de 18 de junio de 1924 .(D. O. nú
mero 145), la comisión del servicio des
empeñada en Va'.encia. y Madrild por el.
oficial del C. A. S. T. A.., dos' Ovidio
Menéndez, szfurante diez -días, debien-lo
afectar imlporte de clichais dietas al
caPítule 1 del vigente presupuesto.
Valencia, 19 de junio.» de 19.—E1
Subsec retarlo-, Antonio Ruiz.
Señor Intendente General de la" Flota.
Señores...
SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
Para acomodar los efectos de la or
den circular de este Ministerio de De
fensa Nacional de 29 de mayo t'ultimo
(Glorieta 1.52) a la organización de la
..Nlarina, este Ministerio se ha servido
disipo-ner que el personal de M.a,rina que
desee sean abonados a cuenta dé ha-.
beres cantidades 'fijas o variables a. fa
milias,residentes en el extranjero, en
tregará éstas en -sus Habilitaciones res.-
.pectivas, las cuáles serán remitidas
mensualmente a la II.albilitación de es
ta Subsecretarlía de Marina en el .Mi
nisterio, con relación lo in(is detallada
posible, las qiue una. vez. recibidas y to
talizadas por dicha H.abilitación, serán,
entregadls en el Centro Oficial. de Con
tratación de Moneda con la relación de
giros a efectusar, para que e.xaminadas
por el Ministerio de Hacienda,, ordene
las situaciones en. pesetas a cuenta de
las personas interesadas.
Valencia, •4;) de junio de.
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Intendente .General de la flota.
Señores...
1937. El




Circztlar. Excmo. Sr.: Vista la ins
tanda promovida por el soldado de
Aviación D. Pedro Solloa Larrinoa, y
Las circunstancias que en el mismo con
c-urren,. ál hallarle aprobado para cabo
con fecha 14 de •julio de 1936,
'He resuelto promoverle al, empleo '.se
sargento de Aviaci¿n, con arreglo a
orden circular de u de octubre de di
cho ario (D. 0. nítm. zag)i. en el- que
disfrutará la .antigüedacr de primero ige
octubre de 1936 y efectos administrati
vos de primero de noviembre siguiente,
debiendo ser clasificado en el empleo de
cabo con la antikg-iiedad de primero de
septiembre del año expresado.
Locomunico a V. E. para su cenoci





Circular. ,Excmo. Sr.: Por no ser
convenientes sus servicios en el. Arma de
Aviación Militar.
He resuelto que (los cabos conducto
res eventualieis de la misma que a con
tinuación se relaci'.--nan, causen baja en
el Arana expresada por fin de mayo
áltimo, que•dando en la situación mili














Circular. Extmo. Sr.: Por reunir las
oondiciones que determina
• la orden
circular de 4 de diciembre de 1936 .(!Ga
ceta de la República núm. 34a),
He resuelto otorgar el título de pi
loto militar sde aieroplano al teniente
de Aeronáutica Naval D. Ramón .Sa
les Ptguera, con la antigüedad de 13
del actual, fecha en que terminó las.
prácticas correspondientes.
Lo comunico a V. E. para si. conoci





Cirduglav. Excmo. Sr.: Por reunir las
condiciones que 'determina •la orden
Circular de 4 de •diciembre /de 1936
(Gavia de la República núm. 341),
He resuelto otorgar el títulto de pi
loto militar de aeroplano, con Fas an
tigüedades que se indican, a los cabos
que a continuación se relacionan, quie
nes hallándose comprendidos en dicha
disposición, Ison promovidos por la
presente al' empleo de 'sargento -de
Affliación. con la misma antigüedad y,
efectos iadtninistrativos d priine rekdc
jiuilio (próximo.
•D." Domingo Bobadilla Sáez, con la
antigüedad de 12I idte junio de v119317.
D. Diego García Navarro, con la
misma.
D. Iismael Bermejo Antich, con la
antigüedad de 13 de junio de 1937.
Lo comunico a V. E. para s* conoci
miento y cumplimiento. Valencia„ 18 de
jttnio de 1937. •
PR iwro
Señor...
-Cirrular. 'Exorno. .Sr. : Por reunir
las .condiciones que .de•tenrnina la orden
circular de 12 de diciembre d•e 1936
(Gaceta de la República núm. 35o),
He resuelto otorgar el título de "Es
pecialistas de instrumentos de a. bordo"
a los alumnos .de dicha especialidad don
Juan José Artola y 1). Mariano .Merino
,Galindo. con -la antigüedad .de 15 del
actual. y el empleo de cabo eventual de
Aviación, que con arreglo -a la expre
•ada ditsmosición les corresponde, con
la misma antigüedad y efecto•s admi
nistrativos de primero de ju•lio pró
ximo.
.
Lo ccianunico a V. E. para su conoci
miento v cumplimiento. Vale•ncia, 1.8 de
junio de 1937.
PRIETO
Sefro\r...
Imprenta Provincia Valencia.
